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Program 
 
Solo Repertoire: Violin Concerto No. 5 Wolfgang Amadeus Mozart  
in A Major, K. 219 (1756-1791) 
 I.    Allegro Aperto - Adagio - Allegro Aperto  
 
Violin Concerto in D Major, Op. 35                                  Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
 I.    Allegro moderato (Exposition with Cadenza)  (1840-1893) 
 
Orchestral excerpts: Symphhony No. 39    K543 Wolfgang Amadeus Mozart    
 I.     Adagio - Allegro: B-23 after D (1756-1791) 
 II.     Andante con moto: Opening-m.27  
 IV.    Finale: Allegro: Opening-1 before A 
 
Symphony No. 2 in D major, Op. 73                                           Johannes Brahms 
 I.   Allegro  non troppo: 1.  26 before A-B, 2.  E-F (1833-1897) 
 III.    Allegretto grazioso-Prest,ma non assai: 18 before A-1 before B  
 IV.   Allegro con spirito: D-1 after E 
 
Don Juan   Op. 20                                                                      Richard Georg Strauss  
 Opening-13 after C (1864-1949) 
 
Symphony No. 2, Op. 61                                                         Robert Schumann    
 II. Scherzo: Allegro vivace: Opening-m.54 (1810-1856) 
 
Symphony No.3 Op.55 Ludwig van Beethoven    
 I.     Allegro con brio: 11 after A-C (1770-1827) 
 III.   Scherzo: Allegro vivace: 16 before A-B       
 IV.   Finale: Allegro molto: B-4 before C 
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Midsummer Night’s Dream                                                         Felix Mendelssohn   
 Scherzo, Op. 61, No. 1, 8 before A-7 after D   (1809-1847) 
 
Classical Symphony   Op. 25                                        Sergei Sergeyevich Prokofiev  
 I.   Allegro: Opening-12 (1891-1953) 
 II.    Larghetto: Opening-3 after 32 
 IV.      Molto vivace: Opening-7 after 51                
 
Symphony No. 4 in F minor, Op. 36                                  Pyotr Ilyich Tchaikovsky  
 I. Andante sostenuto - Moderato con anima,1.  C-E, 2. H -5 after K(1840-1893) 
 III. Scherzo:pizzicato ostinato:Allegro: Opening-9 after B 
 IV.   Finale:Allegro con fuoco:A- B 
